









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Introduction of the study regarding “Haikaibigaku” 
written by Nakagawa Shimei
NEMOTO, Ayako
“Haikaibigaku” written by Nakagawa Shimei was a Haiku study issued by Hakubunkan 
in 1906. This book tried to explain about “Aesthetics” using Japanese original Haiku 
culture. At that time, “Aesthetics” got exposure among Japanese intellectuals after Mori 
Ogai translated “the aesthetic theories”, written by Hartmann, as “Shimbi Koryo” in 1899.
“Haikaibigaku” went through fourth editions, and it proved that many Haiku writers 
wanted a book of aesthetics. This unique book introduced approximately 500 Haiku poets, 
however 20% of them were written by Yosa Buson. This result shows that Japanese 
Haiku culture contains various elements of aesthetics as well as western culture, and 
Haiku poets by Buson are best examples to prove it.
This study helps to improve understanding trends of Haiku culture at that time 
through “Haikaibigaku”.
